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К И Р И Л С К И РЪКОПИСНИ ПАМЕТНИЦИ В БИБЛИОТЕКАТА НА 
Г Р Ъ К 0 - К А Т 9 Л И Ч Е С К А Т А . Д У Х О В Н А АКАДЕМИЯ В Г Р А Д 
Н И Р Е Д Ь Х А З А 
/ П и р и ч е н с к и к о д е к с в Д ю л а й с к й ф р а г м е н т / 
Ю л и а н н а П а н д у р 
/ Д е б р е ц е н / 
t . Б и б л и о т е к а т а на Г р ъ к о - к а т о л и ч е с к а т а / у н и а т с к а / Д у х о в н а 
А к а д е м и я е о с н о в а н а в 1950 Т . и о т т о г а в а з а п о ч в а п о п ъ л в а н е т о 
на к н и ж н и я А фонд с г р ъ ц к и , л а т и н с к и и с л а в я н с к и с т а р о п е ч а т н и 
и р ъ к о п и с н и к н и г и ' . С п о р е д у с т а н о в е н а т а т р а д и ц и я , ф о н д ъ т с е п о -
п ъ л в а с к н и г и о т ч а с т н и т е б и б л и о т е к и на р а з л и ч и и у н и а т с к и е п а р -
х и и в o б л a c í Y a , под ф о р м а т а на д а р е н и я и л и ч р е з о т к у п в а н е ' . 
1 . 1 . В е п а р х и и т е на И з т о ч н а У н г а р и я и д н е с с е н а м и р а т к и -
N 
р и л с к и с т а р о п е ч а т н и и р ъ к о п и с н и к н и г и . Т е н е с а п о з н а т и с р е д 
и з с л е д о в а т е л й т е , б р о я т им н е е у т о ч н е н , т я х н о т о о т к р и в а н ё е н а -
л о ж и т е л н о , З а р а д и р а з л и ч и и о б е к т и в н и п р и ч и н и , о б а ч е , о т к р и в а н е -
т о и к а т а л о г и з а ц и я т а им с е о с ъ щ е с т в я в а т р у д н о . 
1 . 2 . В п е р и о д а о т 1979 до 1983 г о д и н а , в ъ в в р ъ з к а с р е к о н -
с т р у к ц и я т а на п о м е щ е н и е т о на б и б л и о т е к а т а , в « ь з н и к н а н е о б х о д и м о с т -
2 
т а о т к а т а л о г и з а ц и я на к н и ж н и я фонд . Т ъ й к а т о с ъ с т а в я н е т о на к а -
т а л о г а на с л а в я н с к и т е р ъ к о п и с и б е ш е в ъ з л о ж е н о на м е н е , п о л у ч и х 
в ъ з м о ж н о с т з а п о - п р о д ъ л ж и т е л н а р а б о т а с ъ с с л а в я н с к а т а к о л е к ц и я . 
П о д р о б н о о п и с в а н е на р ъ к о п и с н и я фонд п р о д ъ л ж а в а и c e r a , но п о р а -
ди л о ш о т о с ъ с т о я н и е на к н и г и т е и д р у г и о б е к т и в н и П р и ч и н и , р а б о -
т а т а с е о с ъ щ е с т в я в а б а в н о . 
1 . 3 . П р е д в а р и т е л н и т е и с с л е д о в а н и я п о к а з в а т , ч е с ъ д ъ р ж а щ а т а 
с е в р ъ к о п и с и т е к у л т у р н о - и с т о р и ч е с к а , и с т о р и к о - * л и н г в и с т и ч н а и 
и с т о р и к о - л и т е р а т у р н а и н ф о р м а ц и я м о ж е да п р е д с т а в л я в а о п р е д е л е н 
и н т е р е с з а б ъ л г а р и с т и к а т а , з а р у с и с т и к а т а и з а с л а в и с т и к а т а 
в ъ о б щ е . ' 
2 . П о н а с т о я ш е м Б и б л и о т е к а т а на Г р ъ к о - к а т о л и ч е с к а т а Д у х о в -
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на А к а д е м и я р а з п о л а г а с 31 с л а в я н с к и р ъ к о п и с и с р а з н о о б р а з н о 
с ъ д ъ р ж а н и е и п р е д н а з н а ч е н и е , с х р о н о л о г и ч е н обсег о т X V I до 
н а ч а л о т о на XX в е к . П р е о б л а д а в а щ а т а ч а с т с а б и б л е й с к и и б о г о -
с л у ж е б н и к н и г и : п с а л т и р , а п о к а л и п с и с , е в а н г е л и я / т е т р а и у ч и -
т е л с к о / , а п о с т о л , И р м о л о г и и , Б о г о с л о в и е п а с т и р с к о е , о к т о и х , 
п е с н о п е н и я , к н и ж и ц а п р и х о д и П а р о х и я О б и т е л и М . П . о т л е т а 1 8 5 1 , 
Н а у к а г е р м е н е ф т и ч е с к а я , ц ъ р к о в н и п е с н и , к н и ж и ц а М и т р и к а и т . н . 
От т я х о с о б е н и н т е р е с п р е д с т а в л я в а т р ъ р о п и с и т е о т X V I в е к . 
2 . 1 , Н а с т о я щ е т о с ъ о б щ е н и е има за ц е л да п р е д с т а в и д в а р ъ к о -
п и с н и п а м е т н и к а , з а п а з е н и в Б и б л и о т е к а т а под с и г н а т у р а 
М 2 0 . 0 0 8 и М 2 0 . 0 1 7 . Т о в а с а т е т р а - е в а н г е л и я о т X V I в е к . 
S S 
2 . 1 , 1 . Н а у ч н и я т и н т е р е с к ъ м р ъ к о п и с н и я п а м е т н и к 2 0 . 0 0 8 
в ъ з н и к в а п о - р а н о . У н г а р с к и я т и з с л е д о в а т е л А р п а д Шомоди в 1970 г . 
п у б л и к у в а с в е д е н и я з а з а с т а в к и т е и у к р а ш е н и я т а , н а м и р а щ и с е в 3 
п а м я т н и к а , к о й т о е н а р е ч е н о т н е г о " П и р и ч е н с к и к о д е к с " . З а к о -
д е к с а с а д а д е н и и н я к о и д р у г и и н ф о р м а ц и и в г о д и ш н и к а на Д е б р е -Ц 
ц е н с к а т а У н и в е р с и т е т с к а Б и б л и о т е к а . 
" П и р и ч е н с к и я т к о д е к с " е н а п и с а н в ъ р х у с р а в н и т е л н о п л ъ т н а 
х а р т и я , с ь д ь р ж а 384 л и с т а с р а з м е р 3 0 , 5 х 1 9 , 5 с м . , т е к с т о в о т о 
п о л е е 2 0 , 5 х 12 с м . в е д н а к о л о н а . Има в о д е н з н а к Л И Л И Я , п о д о -
б е н на B r i g u e t ^ № 6 9 4 6 / о т 1570 г . / . Д р у г в о д е н з н а к с е в и ж д а 
на п ъ р в и я и на п о с л е д н и я п р а з е н л и с т г о л я м г е р б с д в е к р ъ с т о в а -
ни с а б и , п о д о б е н о т т и п а B r i g u e t № 1 4 0 5 / 1 5 4 3 / . Л и с т и т е в е р о я т -
но с а в м ъ к н а т и п р и п о д в ъ р з в а н е т о на п а м е т н и к и , к о г а т о с а б и л и 
и з п о л з в а н и и и з р я з а н и л е н т и ч к и с ъ с с л а в я н с к и , у н г а р с к и и р у -
м ъ н с к и т е к с т . В ъ р х у л е н т и ч к а т а с ъ с с л а в я н с к и т е к с т с е ч е т е ч и с -
л о т о 1 6 6 6 . В е р о я т н о е д а т а и с л е д о в а т е л н о п о д в ъ р з в а н е т о е б и л о 
о с ъ щ е с т в е н о н е п о - р а н о о т в т о р а т а п о л о в и н а на X V I I в е к . Н а м е р е -
н и т е л е н т и ч к и с ъ с с л а в я н с к и , р у м ъ н с к и и у н г а р с к и т е к с т с а к о с -
в е н о с в и д е т е л с т в о з а т о в а , ч е п а м е т н и к ъ т е б и л и з п о л з в а н на т е -
р и т о р и я , о б и т а в а н а о т т е з и т р и н а ц и о н а л н о с т и -- в е р о я т н о З а -
к а р п а т и е в о , т . е . т е р и т о р и я т а на и с т о р и ч е с к а У н г а р и я . 
2 . 1 . 1 . 1 . П о д в ъ р з и я -- д о б е л и д ъ с к и , к о и т о с а б и л и о б в и т и -
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с к о ж а , но с е г а с а з а п а з е н и с а м о д ъ с к и т е , п р о я д е н и о т ч е р в е й . 
2 . 1 . 1 . 2 . П и с и о г - е д ъ р л и т у р г и ч е с к и у с т а в с у д а р е н и е и 
п р и д и х а н и я по 19 р е д а на с т р а н и ц а . В з а г л а в и я т а , у к а з а н и я т а и 
и н и ц и а л и т е с е у п о т р е б я в а ч е р в е н о м а с т и л о . Г о л е м и т е з а г л а в и я 
са изписани с везано писмо от южнославянски тип. В началото на 
евангелията от НатеЙ, Лука и йона в кодекса има заставки, опре-
делени от Арпад Шомоди кат.о балкански, а заставката в началото 
на еванГелието от Марко се определя като неовизантийски. При 
изслёдоването на заставката на еванГелието от Матей, Арапад Шо-
моди Говори за близост със съответната заставки от Добрейшовото 
6 евангелие . » 
2 . 1 . 1 . 3 . С ъ д ъ р ж а н и е о т н а ч а л о с ё д а в а с ъ к р а т е н о у к а з а -
н и е з а р а з п р е д е л е н и е т о на е в а н Г е л в к и т е ч ё т и в а , с л е д т о в а с л е д -
р а т т а б л и ц и на е в а н г е л с к и т е ч е т и в а п р е з г о д и н а т а по н е д е л и / с е д 
м и ц и / и д н и / 1 — 1 0 / , з а г л а в и я т а на ч е т и в а о т М а т ё й и п р е Д и с л о -
в и е т о н а А р х и е п и с к о п Т е о ф и л а к т О х р и д с к и / Б ъ л г р р с к и / и с а м и я т 
т е к с т на е в а н Г е л и е т о о т М а т е й . По а н а л о г и ч е н н а ч и н с е д а в а и 
т е к с т ъ т на о с т а н а л и т е т р и е в а н г е л и я /1 О б — 3 6 8 а / . С л е д в а М е с е ц о -
с л о в / 3 7 0 а — 3 7 8 а / , к о й т о в я л ю ч в а с л а в я н с к и и а т о н с к и с в е т ц и : 
С ^ в а С р ъ б с к и , I1» я н у а р и * С и м е о н С р ъ б с к и , 13 ф е в р у а р и , П е т ъ р 
А т о н с к и , 12 ю н и , А т а н а с и й А т о н с к и , 5 Ю л и . След М е с е ц о с л о в а има 
у к а з а т е л е н з а е в а н г е л с к и ч е т и в а , з а ш е с т т е с ъ б о т и и н е д е л и на 
п о с т а / 3 7 8 б - - 3 7 9 а / , з а в ё л и к а т а с е д м и ц й о т п о н е д е л н и к до п е т ъ к , 
е д и н а д е с е т т е у т р и н н и е в ё н г е л с к и ч е т ё н и я / 3 7 9 6 — 3 8 2 / . 
2 . 1 . 1 . 4 . Т е к с т ъ т на е в а н г е л и е т о е с р е д н о б ъ л г а р с к и , п р а в о -
п и с ъ т ё д в у е р о в и д в у ю с о в : 
а/ употребата на еровете* с някои отклонения, е в съот-
ветствие с принципите на Търновската правописна школа -- мылък 
ЕР /Ъ/ в краесловие, голям ЕР '/%/'* средисловие и в предлози. 
б / п о с л е д о в а т е л н о с т т а о т е т и м о л о г и ч е с к и н о с о в и г л а с н и 
/ ж а , ж л / в т е к с т е с е д а в а с н е н о с о в и г л а с н и УЮ. У п о т р е б а т а на 
г о л я м а н о с о в к а по в с я к а в е р о я т н о с т не е п о д ч и н е н а на н я к а к ъ в 
п р и н ц и п : п р е о б л а д а в а У в д и г р а ф и л и г а т у р а . Г о л я м а н о с о в к а с е 
с р е щ а в к о р е н : - в ж д - , р ж и - , но н е п о с л е д о в а т е л н о , к а к т о и в ъ в 
ф л е к с и я т а з а 3 л . , м н . ч , на к о н т р а х и р а н и я и м п е р ф е к т и з а 
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в и н и т е л е н п а д е ж , е д . ч . , ж е н с к и род на с ъ щ е с т в и т е л н и т е к а т о 
правд*., но nuieHHqi-Oi 
В у п о т р е б а т а н а м а л к а н о с о в к а с е з а б е л я з в а т е н д е н ц и я к ъ м 
и з п о л з о в а н е т о и с л е д с ъ г л а с н и т е Ш, Ч , Н , Р , Л , но и т а з и у п о т -
р е б а н е е п о с л е д о в а т е л н а и е р а з к о л е б а н а . 
2 . 1 . 2 . Р ъ к о п и с н и я т п а м е т н и к № M g 2 0 . 0 1 7 , е ф р а г м е н т о т т е т -
ра е в а н г е л и е и още н е е и з с л е д в а н о с н о в н о . С и л н о е п о с т р а д а л о т 
о г ъ н , о в ъ г л е н а е ч а с т о т о б ш и в к а т а . Д р у г а п р и ч и н а з а л о ш о т о с ъ -
с у о я н и е на р ъ к о п и с а е м а с т и л о т о о т т и п а н а т а к а н а р е ч е н и т е л ю т и 
М а с т и л а , к о е т о з а я ж д а ц е л и р е д о в е т е к с т и п р о д у п ч в а ц е л и с т р а н и -
Ц И , I 
2 . 1 . 2 . 1 . Ф р а г м е н т ъ т с ъ д ъ р ж а 77 л и с т а и е н а п и с а н в ъ р х у х а р -
т и я с р а з м е р 30 х 1 8 , 5 с м . , т е к с т о в о п о л е 21 х 13 с м . п о 20 р е д а 
в е д н а к о л о н а , Х а р т и я т а е п л ъ т н а , с в о д е н з н а к " к о р о н а с д и а м а н -
Т и " и с в п и с а н и в н е я т р и л и с т н и ц и и ц в е т е , н а п о д о б я в а щ о л и л и я . 
П о д о б е н з н а к е о т к р и т в д а т и р а н р ъ к о п и с о т Е г е р / У н г а р и я / , 
1 A g 0 г . / B r i g u e t 4 9 0 2 , 1 4 9 0 Е г е р / и в д а т и р а н р ъ к о п и с о т Р у с й я 
о т 1 4 9 5 г , Р ъ к о п и с ъ т е п о д п е ч а т а н с п е ч а т а н а Д ю л а й с к а т а г р ъ к о -
к а т о л и ч е с к а е п а р х и я о т 1 8 8 8 г . и з а т о в а г о н а р и ч а м е " Д ю л а й с к и 
ф р а г м е н т " . 
• 
2 . 1 . 2 . 2 . П а м е т н и к ъ т н я м а п о д в ъ р з и я , с ъ ш е с т в у в а т м н о г о л и п -
с и , В д н е ш н и я с и в и д с ъ д ъ р ж а т е к с т о т е в а н г е л и е т о о т М а р к о о т 
X д о X I V г л а в а в к л ю ч и т е л н о / л и а с в а т 2 л и с т а о т к р а я на X I I и 
н а ч а л о т о н а X I I I г л а в а / , е в а н г е л и е т о о т Л у к а о т I д о X X I I г л а -
в а / л и п с в а т п о 2 л и с т а о т I , I I I , I V , V I I и X г л а в а / . 
\ 
2 . 1 . 2 . 3 . Т е к с т ъ т на ф р а г м е н т а е н а с р е д н е б ъ л г а р с к и е з и к , 
н а п и с а н е с ю с о в п о л у у с т а в с ъ с с л я т о п и с а н е . Н а д р е д н и т е з н а ц и 
с е у п о т р е б я в а т по о б и к н о в е н а т а з а М о л д а в с к и т е и Т р а н с и л в а н с к и -
т е р ъ к о п и с и с и с т е м а ^ . З а б е л я з в а т с е ч е т и р и в и д а у д а р е н и я : о с т -
р о 7 , т е ж к о ^ , д в о е н г р а в и с ^ / в е д н о с р и ч н и - д у м и в о т в о р е н а 
с р и ч к а с \ , т \ , с г и д р . / и к а м о р а ^ . 
О с н о в н о т о м а с т и л о е ч е р н о , но има и ч е р в е н о с л о в в т е к с т а 
и и з в ъ н т е к т о в и т е у к а з а н и я . У к р а ш е н и е в д н е ш н и я с и в и д п а м е т -
н и к ъ т н я м а . Н я м а и п а г и н а ц и я . 
2 . 1 . 2 . 4 . П р а в о п и с ъ т е д в у е р о в и д в у ю с о в . р е п е р т о а р ъ т на 
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г р а ф и ч н и т е з н а ц и в к л ю ч в а о с в е н е р о в е / ь , 
д з е л о 3 / й й / н е с а м о в ц и ф р о в о з н а ч е н и е , 
З Ъ л о , и н о ^ 1 и д р . У п о т р е б я в а с е о м е г а ш, 
л и ш е и л и г а т у р а У . Д е с е т и ч н о 1 с е у п о 
в а р и а н т на М п е р е д г л а с н а . 
2 . 1 . 2 . 5 . В п р а в о п и с н о о т н о ш е н и е , с 
ник "ьт с л е д в а о с о б е н о с т и т е на Т ъ р н о в с к и я 
з а е р о в з н а к , г о л я м £ р / ъ / з а е р о в з в у к , 
л о з и , к ъ д е т о р я д к о с е и з я с н я в а в Т ъ р 
с л ё д о в а т е л н о с т м е ж д у д в е т ё н о с о в к и / г о л я 
К а / с ё н а & у ш а в а ч е с т о . От р а з я в а т с е в а р и 
в т а з и п о з и ц и я с ё п р е д П о ч и т а т д в е г о л е м и 
ф о н е т и ч н и т е , м о р ф о л о г и ч н и т е и л е к с и 
на п а м е т н и к а с а в е т а П на п р е д в а р и т е л н и 
2 . 1 . 2 . 6 . Д ю л а й с к и я т ф р а г м е н т е н а П и 
о б у ч е н в п р а в о п и с н о о т н о ш е н и е п р е п и с в а ч . 
те, направени с друго мастило., но със също така равен почерк. 
Преписвачът е пропускал срички и цели думи. Коригирашата ръка, 
обаче, е поправяла последователно само £ и ОУ̂ , смесвани от пре-
писвача вероятно под влияние на собсТвения му диалект. Смесва-
нето на В и У, особено когато ^ стой вместо еТимологично !/ е 
характерно за украинските диалекТи. За украинския характер на 
диалекта на преписвача говори и редовната замяна на Ъ с ^ , кое-
то не винаги е поправено от коригиращата ръкак 
П р о в е д е н и я т а н а л и з п о з в о Л я в а да с е н а п р а в я т н я к о и и з в о д и : 
1 . П о л у ч е н и т е д а н н и п о т в ъ р ж д а в а т п о к а з а н и е т о на в о д н и я 
знак, о т н о с н о в р е м е т о на с ъ з д а в а н е т о на д в а т а п а м е т н и к а -- с т а -
в а д у м и з а X V I в е к . 
2 . П а м е т н и ц и т е с а с ъ з д а д е н и в с к р и п т о р и и , к ъ д е т о г о с п о д -
с т в а т п р й н ц и п и т е на Т ъ р н о в с к а т а п р а в о п и с н а ш к о л а , но има м н о г о 
о т к л о н е н и я . 
3 . П а м е т н и ц и т е с а б и л и и з п о л з о в а н и на т е р и т о р и я , о б и т а в а -
на о т т р и н а ц и о н а л н о с т и : у к р а и н ц и , у н г а р ц и и р у м ъ н ц и . 
ъ/ и юсове / А , и 
но и в случаи като 
освён диграфа ОУ ,се 
требява като позиционеН 
някой отклонения, памет 
правопис, Малък ер /ь/ 
в средисловие и в пред 
•новският принцип за по-
ма носовка, малка носов 




1сан от недостатъчно 
Това личи от корекции-
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4 . С о г л ед на б ъ д е щ и т е и з е л е д о в а н и я н а с т а в я и с к и т е п и с м е 
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